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Citiranje je vr lo široko pr imjen j ivan p o s t u -
pak u umje tnos t i ko j im se jedan umjetnički
ob l i k p renos i u c i je lost i ili interpret i ran
kor ist i u d r u g o m ob l i ku . Na laz imo ga ne s a m o u d je-
l ima l ikovnih umje tn ika prošlih razdobl ja nego je v e o -
m a raširen u m o d e r n o j umje tnos t i , od prv ih avan -
gardn ih l ikovnih pokreta s početka stoljeća, kako u 
l ikovnoj um je tnos t i , tako i u književnosti, fo togra f i j i ,
f i l m u , a ci tat i su se naročito pr imjenj iva l i u p o s t m o -
derno j arh i tektur i . U avangardno j su se umje tnos t i
citat i kor ist i l i vr lo radikalno kao obl ik novog viđenja
nekoga d r u g o g uzorka - teks ta , sl ike - i, kako je re-
kao V ik tor Šklovski, obl ik je "očuđenja" - revizi ja viđe-
nja pozna toga u n o v o m konteks tu . Suv remena se
umje tnos t v e o m a m n o g o služi c i ta t ima i pomoću nj ih
os tvaru je djela koja zaht i jevaju n j ihovo tumačenje u 
l i kovn im kons te lac i jama u ko j ima su pr imi jen jeni . Cita-
te na laz imo u kolažima, asamblažima, p e r f o r m a n c e i -
m a , m u l t i m e d i j s k i m d je l ima i akc i jama. Ovaj put sv rha
n a m je proučiti c i t i ranje u radov ima Ante Jerkovića,
na čijim se s l i kama pojav l ju ju isp isane riječi, teks tov i
mol i t v i , natp is i s c rkven ih ol tara, c rkven ih s l ika, f res -
ko-s l ikar i ja te bibl i jski teks tov i .
Jerkovićev umjetnički razvoj logično ga je vod io
od n jegova en fo rme la i bavl jenja "zeml jan im" s l i kama
(u ko j im je kao p igmen t upot reb l javao zeml ju) do ovih
"sl ika neba" (sakralni teks tov i , z latna i p lava bo ja) koje
je počeo raditi 1 9 9 1 . god ine. Njegovi radovi s dodava -
n jem teks tova uvi jek su bili kon templa t i vn i , a med i t a -
t ivn i p roces i počivali su najpr i je na t e k s t o v i m a i sp i sa -
n im u središtu sl ika kao što su MEMORIA , C O S M O -
GONIES, UNIVERSUS, rađenima 1 9 9 0 . god ine , dakle,
na tautološkom pos tupku u ko jem je bo ja potvrđivala
teks t a teks t bo ju .
An to Jerković za t im na t amnop lavo j k le inovsko j
podloz i z la tn im r i m s k o m kap i ta lom la t insk im j ez i kom
počinje ispis ivat i teks tove kršćanskih mol i t i v i : PATER
NOSTER, AVE MARIA , GLORIA PATRI, SALVE REGI-
NA, TANTUM ERGO SACRAMENTUM i TE DEUM L A U -
D A M U S (sl ike je nazvao onako kakve za is ta j esu :
PRECATIONES); f ragmen te tesk tova Žalosne k run ice
i Pasije ( izlagane pod naz ivom IGNOTO DEO) i n izo-
ve teks tova simboličnog značenja CELLA PURITATIS,
URBS REFUGIUM, L ILUM INTER SPINAS, PALMA
PATIENTIAE, ARBOR VITAE, ELECTA UT SOL, FLOS
CAELORUM, ARCUS PULCHER AETHERIS, VELLUS
GEDEONIS, PORTA CLAUSA, SALVE HOROLOGIUM,
PORTUS NAUFRAGORUM, SALVE ARCA FOEDERIS,
JANUA COELI, STELLA MATUTINA itd ( iz lagane pod
naz ivom CELLA PURITATIS).
Jerković o v i m t eks tov ima pokušava pronaći na -
čin ko j im mol i t va , naša čista osjećajnost, med i ta t i v -
Anto Jerković , Tantum ergo sacramentum (iz ciklusa Precationes), kombinirana tehnika, 1 1 0 x 1 0 0 cm, 1992. / Anto Jerković , Tantum ergo 
sacramentum (from Precationes ciclus), mixed media, 110x100 cm,1992
no stanje - dakle, d u h o v n a energi ja može bit i v i zua-
l izirana. Slike su sub l imac i j a men ta lnog s tan ja u t re -
nu odašiljanja naših u teks tu mol i tve ostvaren ih m is l i .
Zlatna boja, s i m b o l mater i ja l iz i rane i v idl j ive sv je t lost i ,
ističe k roza s lovn i znak a t ime i riječ m isaon i - k o n -
Anto Jerković, Portus naufragorum, ambijent, Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti , 1994. / Anto
Jerković, Portus naufragorum, ambient, Zagreb, Contemporary Art Museum, 1994.
templa t ivn i p r o c e s , koj i se dok m o l i m o u n a m a zbiva.
Plava boja, na kojo j je teks t i sp isan, boja je eterično-
st i , nemater i ja lnost i , aps t rak tnos t i , apso lu ta i beskra -
ja ko jem su mo l i t va ili kon temp la t i vna m isao upućeni.
Slike pos to je , kako kaže Jerković, u " jed instvu v izua l -
nih i menta ln ih svo js tava" , one su "mater i ja l izaci ja
osjećajnosti"..., "mater i ja ln i e lement i d u h o v n o g p r o s -
tora , neodred ivog , nedef in i ranog i neobjašnjivog".1
Kod Jekrovića na laz imo c i ta tnos t o n o g a t ipa u 
ko jem se ci t i rani teks t mo l i tve ili bibl i jski teks t po s v o -
jo j sp i r i tua lnoj jačini podudara s takv im l i kovn im s r e d -
s tv ima (boja, ob l ik s lova) ko ja s a m a izražavaju ( sub -
l imira ju) sp i r i tua lnost . A k o b i s m o željeli k lasi f ic i rat i
Jerkovićevo s l ikars tvo unutar t i pova c i ta tnost i , ono bi
pr ipadalo p rema vrst i podteks ta (podteks t razumi jeva-
m o kao referenci ju na koju se o s n o v n o umjetničko
djelo odnos i ) u intersemiotički ob l ik c i ta tnost i jer se
služi p o d t e k s t o m koji dolazi iz d r u g o g umjetničkog
žanra, u Jerkovićevu slučaju književnosti (sakra lne
književnosti - mol i tve , Bibl i ja) , a po semantičkoj f u n k -
cij i o n o bi bi lo re ferenc i ja l -
no jer sl ike upućuju na s m i -
sao teks ta (pod teks ta ) p o -
sebno kod mol i t v i koje se
ri jetko čitaju, nego se j e d -
n o m naučene izgovaraju na-
pamet . Ovdje na laz imo za -
n iml j i vu s in taksu dva ju raz-
ličitih umjetničkih žanrova.
Jerković, međutim, ne
cit i ra s a m o teks tove . Na
n jegov im s l i kama možemo
i boje smat ra t i c i ta t ima . I 
z latna i p lava bo ja upo t re -
bl javale su se već u rano -
kršćanskim, a za t im i s r e d -
n j o v j e k o v n i m m o z a i c i m a ,
f r e s k a m a i s l i kama sa s i m -
bo l i kom k o j o m se i J e r k o -
vić služi. S toga je važno is -
taknu t i n jegovu upo t rebu
plave boje, ko ja je , kako
s a m kaže, "kul tna bo ja a p s -
t raktne sub l imac i je u kulminirajućoj fazi m o d e r n i z -
m a " , a posebno plave boje Yvesa Kleina, ko ja u s u -
v remeno j um je tnos t ima go tovo mag i j s ko značenje.
Cit iranje teks tova dio je Jerkovićeva au to r skog id i -
o lekta. Jer c i ta tnost je kod njega, kako bi to rekla D u -
bravka Oraić Tolić, "takav obl ik in ter tekstua lnost i u k o -
j e m u je c i ta tna relaci ja posta la d u b i n s k i m ontološkim
semiotičkim načelom".2 Zapravo, možemo govor i t i o 
ontološkoj i semiotičkoj estetsko j funkc i j i um je tnos t i
k o j o m , kao i u s v i m sličnim slučajevima, s tvara nov i
v izualni svi jet, paralelan l ikovni jezični svi jet . To je
funkc i j a prezentat ivnog karaktera jer ruši pravi la i 
nameće svo ja nova. U postojećoj podje l i na i lus t ra-
t i vnu i i l uminac i j sku c i ta tnos t to bi bi la i l umina t i vna
c i ta tnost jer teks tov i , odnosno citati koje u s l iku u k o m -
poni rava autor, s a m o su povod za stvaranje v last i tog
djela i s tvaranje n o v o g , or ig ina lnog iskus tva (p rosv je -
t l juje ili bol je rečeno, rekreira teks tove u svjet lu svo je
umjetničke spozna je ) , a ne ponavl ja način doživlja-
van ja c i t i ranih teks tova na koji je gledatel j nav iknut
odpr i je . To je slučaj kod i lust rat ivnog t ipa c i ta tnost i ,
koji je karakterističan za s redn jov jekovnu umje tnos t , a 
i luminat ivn i je karakterističan za avangardne obl ike
umje tnos t i . Mol i tve , bibl i jski i sakraln i teks tov i (koje
uz ima i Jerković) kao i teks tov i antičkih f i lozofa i p jes -
nika u s redn jem vi jeku kor iste se po načelu i lust ra-
t ivne c i ta tnos t i . Dubravka Oraić Tolić d o b r o tumači da
po i l um ina t i vnom t ipu c i ta tnost i avangardna umje t -
nost pr ipada u isti niz s pov i jesn im umjetničkim ku l -
"p redmetnos t " koja se apst rah i ra i konceptua l iz i ra
preko s l ikarsk ih pos tupaka , a oni za t im omogućuju i 
njezino senzualno opažanje.4
Anto Jerković povezao je dosadašnje pokušaje d o -
sezanja menta ln ih s tanja u mol i tv i iskazanih u obl iku
sl ike. Sveo ih je na dvi je biti iskazane u dvi je bo je:
p lavoj - s i m b o l u beskara ja, i z latnoj - s i m b o l u mater -
i jal izacije mis l i ili sv jet lost i i tako s tvor io s l ikars tvo kao
obl ike mol i tve , a mol i t vu uobličio u s l ikars tvo.
Kako ni unutrašnji ta janstven i naboj mol i tv i ni p o -
t reba da se ponavl ja ju ne s lab i , tako nas ove s l ike-
mol i tve s v o j o m k onc ep t ua lnom i v i zua lnom s t r a n o m
pod jednako privlače i traže da ih p o n o v n o g l e d a m o /
čitamo. Nj ihova snaga i bit jesu u spir i tualnoj energi j i
ko ja iz nj ih s t ru j i , kako zbog načina na koj i su
nasl ikane, tako i iz onog što je na n j ima c i t i rano.
Summary
Marijan Susovski: Quotability in the works of
Anto Jerković
Quot ing of text, and co lou rs as we l l , m a k e a par t
of An to Jerković's idiolect . Because , as Dubravka
Oraić Tolić w o u l d put it, w i t h h im quotabi l i ty acqu i red
"a f o r m of intertextual i ty, in w h i c h a c i ta tory re lat ion
b e c o m e s a p r o f o u n d on to log ica l semio t i c p r inc ip le" .
Actual ly, w e m a y speak of an onto log ica l and s e m i -
ot ic aesthet ic f unc t i on of the ar t that creates a n e w
visual w o r l d , a parallel v isual l inguist ic w o r l d , as in all
s imi la r cases . Th is f unc t i on has a presenta t iona l
Anto Jerković , Ignoto II, akril/platno, 1996. / Anto Jerković, Ignoto II, acrylic/canvas, 1996
t u r a m a kao što je man i r i zam, jer ne uz ima tuđe tek-
stove kako bi ih citirajući imi t i ra la, nego da bi c i tate,
is t rgnute iz n j ihov ih p r imarn ih konteksta , mont i ra la u 
nove, neočekivane kontekste i tako na neki način
post ig la efektnu "začudnost".3 To je in termedi ja ln i
susret između književnosti i s l i k a r s t v a - c i tatni d i ja log
unutar s l ike. Pomoću star ih teks tova stvara ju se nove
vizualne s i tuaci je u ko j ima se gledatel ju omogućuje
da poznate m n o g o puta i z g o v o r e n e ili s a m o t ipograf -
ski viđene teks tove doživi na nov i , l ikovni , način.
Preuređen je odnos između riječi i sl ike - ver-
ba lnog i ikoničkog jezika, a za to preuređenje bi tno je
bilo otkriće apst rakc i je i besp redmetnos t i kao o p a -
žajnog i spozna jnog čina. Proces i apst rah i ran ja pove -
zuju p o j m o v n o mišljenje sa senzua ln im opažanjem. U 
Jerkovićevu slučaju posr i jed i je s lovno- t i pog ra fska
Anto Jerković, Universus, kombinirana tehnika, 1 9 9 0 . / A n t o Jerković, Universus, mixed media, 1990
character, because it des t roys the exist ing ru les and
in t roduces the n e w ones , of its o w n . In the exist ing
div is ion of quotabi l i ty in the i l lustrat ive and the i l lumi -
nary one, his w o u l d be long to the i l luminat ive quo ta -
bility, s ince the texts , that is quo ta t ions , that have
been in t roduced into the p ic ture by the author, are
only pretext f o r the creat ion of his o w n wo rk , f o r c re -
at ing of a n e w or ig inal exper ience (it en l ightens, or
even better, it recreates the texts in the l ight of one's
o w n ar t is t ic concep t i on ) , and it does not repeat the
exper ience of the quo ted texts that the v iewer w a s
used to in earl ier t i m e s .
Anto Jerković c o m b i n e d f o r m e r e f for ts of reach -
ing menta l s tates in a prayer, expressed in f o r m of a 
p ic ture. He reduced t h e m to t w o essences expressed
by t w o co lou rs : blue - a s y m b o l of eternity, and g o l d -
en - a s y m b o l of mater ia l isat ion of though t , or of l ight.
Thus he created paint ing as a f o r m of a prayer, and
gave the prayer a f o r m of a p ic ture.
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